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連光寺村 本 村 馬 引 沢 下 川 原
舟 郷ち10 -- 人2 人2 人O p
人0 人09 -10 0 0 0 08 - 9 1 1 0 0 07 - 8 0 0
6 - 7 3 1 1 1 05 - 6 2
1 0 1 04 - 5 8 3 5 0
3 - 4 8 3 5 0 02 - 3 12 5 5 2 11 - 2 25 12 2 ll 5
0.5- 1 16 4 2
10 60.1- 0.
5 10 3 0 7 7～
0.1 4 4 0 0 20 0 0 0 0 0汁 91 39 2 32
21富沢家文召1132より
作成｡連光寺村 本 村
馬 引 沢 下 川 原 舟 郷I
;10 -- 人3 人2 人0 人1
人09 -10 1 0 1 0 08 - 9
1 0 0 1 07 - 8 3 1 2 ■o
6 - 7 1 0 1 0 05.- 6 2 2 0
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農 兵 幹部農兵 一般農兵
雑 兵ち10 -- 人4 人4
人0 人09 -10 1 1
8.- 9 1 0 1 07 - 8 2
2 0 06 - 7 2 1 1
5 - 6 4 1 3 04■～ 5 2 0 2 03 - 4 6 0
6 12 - 3 8 3
5 31 - 2 . 7
1 6 40.5- I 1 0 1
20.トー 0.5 4 2 2
表4 日野宿組合村々農兵一覧表





松木村 399.361 71 2227702 4
4 20越野珂 178.29
8 36 20大沢村 382.
587 48 20上柚木村 412.839
70 20下軸木村
七番組和田村 402.874 69 15366986 40
13百草村 301.8335 45 7
落合村 412.6611
78 29乞田村八番組関戸 358.973 59





1 385ー 190`計 264910壱番組
郷地村 石268.598 fFl
36 人19柴崎村 1139.339 2
9 106福嶋村 442
.701 71 29築地村 115568 29 1
0中神村 475.571
95 142官浮村弐番組粟須柑 471.69 4`1 633
6.822 85 20･石川村 922274 123
30平村 45.4 12
5日野新田 23.737
5 2豊田村三番組川辺堀之内村 385.2338 80 3818
361 37 12上田村 146.812 12 5
寓瞭寺村 107.673 2
3 8宮村 118.2270
1 25 10下田村 15
1.441 25 8新井村. 155023 31 1
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